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alkohol unter denselben Urnstinden Jodbutyl giebt , das erst 
unter Mitwirkung der Wlrme auf essigsaures Silber einwirkt 
und dabei, ohne dafs eine Spur Butylen entsteht, das von 
W u r t z dargestellte essigsaure Butyl bildet. Wird das Bu- 
tylenhydrat in geschlossenen RBhren 4 bis 5 Stunden lang 
auf 240 bis 250° erhitzt, so spaltet es sich zu Wasser und 
Butylen; indern ich die R6hre in einer Klltemischung Gffnete, 
konnte ich das Butylen isoliren, fur welches ich die Eigen- 
schaften constatirt habe. 
Das Butylenhydrat gab bei der Analyse 64,33 pC. C, 
13,90 H und 21,77 0. 
Man ersieht aus dem Vorhergehenden, dab das jodwes- 
serstoffsaure Butylen und das Butylenhydrat gegenuber den 
entsprechenden, von dem durch Gahrung entstandenen Butyl- 
alkohol sich ableitenden Verbindungen ebensolche Beziehun- 
gen der Isomerie zeigen, wie sie W ur t z fur das jodwasser- 
stoffsaure Amylen und das Amylenhydrat einerseits und die 
eiitsprechenden, von dem durch Giihrung entstandenen Amyl- 
alkohol sich ableitenden Verbindungen andererseits nachge- 
wiesen hat. 
Diese Versuche sind in dem Untersuchungs-Laboratorium 
der Faculte des Sciences zu Paris ausgefuhrt worden. 
Ueber den Cyanphosphor ; 
von G. Wehrhane iind H .  H&bner. 
Da hauptsachlich nur die Verbindungen des Cyans mit 
den ein- und zweiaquivalentigen Grundstoffen gcnau erforscht 
sind, so hielten wir’s fur geeignet, die Darstellung und Unter- 
2p8 W e h r h s n e  u Nilbner, uber den cyanphoephor. 
suohnng einiger Verbindungen des Cyans mit mehriiquivalen- 
tigen Grundstoffen vorzunehmen. 
Ueber derartige Verbindungen sind jetzt nur sehr darf- 
tige Beobachtungen hekannt. Mi 11 on  *) will eine Verbin- 
dung des Stickstoffs init dem Cyan bei der Einwirkung von 
Chlorstickstoff auf eine Cyankaliumliisung beohachtet haben ; 
doch bleibt , wie B e r z el i us bemerkt , das Vorhandensein 
dieser Verbindung nach diesern Versuch h6chst zweifelhaft. 
Wir haben den Cyanstickstoff bis jetzt vergeblich aus dem 
gelben Silbercyanamid (CNAg,N) mit einer atherischen Jod- 
cyanl6sung zu erhalten gesucht. Selbst bei sehr langem und 
hohem Erhitzen scheinen diese Stoffe nicht aufeinander zu 
wirken. 
Wenig grundlicher wie die yon dem Cyanstickstoff ist 
unsere Kenritnifs des Cyanphosphors. denn aufser einer Mit- 
theilung von C e n e d e I 1  a **), in der dieser den Cyanphos- 
phor als einen weifsen Beschltlg beschreibt, welchen e r  zu- 
weilen bei der Einwirkung von Phosphor auf Cyanqueck- 
silber erhalten hat, sind uns iiur noch folgendc Andeutungen 
uber denselben bekannt. Erstens hatte H. D a v y  ***) schon 
eine Verbindung des Cyans rnit Phosphor xu erhalten geglaubt, 
als e r  Cyanquecksilber mit Phosphor zusammen erhitzte, und 
zweitens fand K e m  p J-) , dafs das zu einer Fliissigkeit ver- 
dichtete Cyan Phosphor zu liken vermag; er vermuthet hier 
das Entstehen einer Verbindung. Drittens hat S t a s ,  wie er 
uns mittheilte, schon vor selir langer Zeit krystallisirten Cyan- 
phosphor bei einern Vorversuch erhalten , ohne jedoch die 
*) Ann. chim. phys. LXIX, 76 und M a r c h n n d ,  J. pr. Chem. 
XIX, 5. 
**) J. pharm. 3x1, 683 odor A n n .  Phurm XVIII, 70. 
**) Gilb. Ann. LIV, 384. 
t) Ginelill’s Handb., 4. Bd., 508. 
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Verbindung, ebensowenig wie die oben genannten Chemiker, 
zu analysiren und zu untersuchen oder  nur  diese Beobach- 
tung z u  verdffentlichen. 
W i r  geben hier in1 Anschlufs un eine friihere Mitthei- 
lung *) die ausfiihrliche Beschreibung des  Cyanphosphors, 
seine Darstellung und die Bestimmung seiner Zusammensetz- 
ung,  und glauben ferner  den Nachweis liefern zu kdnnen, 
d a b  es hdchst wahrscheinlich nur  Eine Verbindung zwisclien 
Cyan und Phosphor giebt. 
Burstellung des Cyanphospltors. - 20 bis 25 Grm. voll- 
kommen trockenes Cyansilber werderi in einer starken Rdhre 
unter Abhiihlung vollstandig mit Phosyhorchloriir befeuchtet 
und die  Rohre immcr noch unter guter  Abkuhlung, da die 
Umsetzung oft sehr  bald unter s tarker  Warmeentwickelung 
eintritt, zugeschmolzen. Ein Zusatz von Chloroform oder  Aether  
zum Phosphorchloriir verlangsamt die Einwirkung und ver- 
hindert leicht eine vollstandige Umsetzung. Nach 6 bis 8stiin- 
digem Erhitzen der  Rohre auf i30 bis 140° wird sie geliffnet, 
mit einem Kuhler verbunden und das uberschiissige Phos- 
phorchloriir durch schwache Erwarmung vertrieben. Dann 
wird der  erkaltete trockene Rdhreninhalt in eine kleine 
Retorte durch die Eingufsdffnung gebracht  und die Retorte mit 
aufgerichtetem Hals his an diese EingufsBffnung in ein Bad 
getaucht und auf 130 bis 140”, hdchstens i80° erhitzt. Znr 
schnellereri Entfernung des letzten Antheils von Phosphor- 
chlorur und leichteren Verfliichtigung des Cyanphosphors kann 
man einen langsamen Stroni trockener Kohlerisiiure durch die 
Retorte leiten. Tritt keine Verrnehrurig der  weifsen langen Na- 
deln und dicken Tafeln des Cyanphosphors irn Retortenhais rnehr 
e in ,  so verschliefst man diesen luftdicht und lafst erhalten. 
Dann werderi die Krystalle rnit eineni ain Ende uingebogcnen 
- 
*) Diese Anncrlen CSXVIII,  264. 
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Glasstab herausgenommen. Es ist hierbei besonders darauf 
zu achten, dars der Cyanphosphor nicht mehr warm ist, da 
er sonst an der Luft verbrennt. Man erhalt so 4,5 bis 4,8 
Grm. Cyanphosphor, die Berechnung verlangt 5,4 Grm. Nicht 
vortheilhaft ist es, sehr grofse Mengen Cyansilber und Phos- 
phorchloriir in eine Rbhre zu bringen, da sonst die Durch- 
wirmung nicht gleichmiifsig erfolgen kann. 
Bestimmicng der Zusnminensetzung. - Zur Phosphorbe- 
stirnmung wurden die Krystalle unmittelbar aus dem Retorten- 
hals in ein gcwogenes Rbhrchen gebracht und gut ver- 
schlossen gcwogen ; darauf das Rohrchen offen in ein hohes, 
nur wenig mit Wasser gefulltes Becherglas gebracht und 
durch Erwirmung Wasserdampfe gebildet, welche den Cyan- 
phosphor allmalig zersetzten, darauf das  Rbhrchen und Becher- 
glas mit starker Salpetersaure ausgewaschen und das Wasch- 
wasser mit Ammoniak und Salmiak versetzt und mit schwefel- 
saurem Magnesium gefullt. 
Oder das Rbhrchen mit dem Cyanphosphor wurde in 
einc mit Salpetersiure wenig gefullte R6hre gehracht, diese 
dann zugeschmolzen und geschiittelt und erhitzt, urn den 
Cyanphosphor zu zersetzen. Auf diesen beiden Wegen wur- 
den die folgenden Bestirnmungen mit Cyanphosphor verschie- 
dener Darstellungen ausgefiihrt : 
nesia, d. 11. 28,86 pC. €’. 
nesia, d. h. 28,04 pC. P. 
W e h r h a n e  u. B i t h n c r ,  iiber den Cyanphosphor. 
1. 0,1830 Grrn. Cyanphosphor gnben 0,18825 phosphoranura Mag- 
2. 0,3494 Grin. Cymphosplior gnben 0,3515 phosphorsanre Mag- 
3. 0,6045 Grin. Cyanphosphor gahcn 0,6335 phosphorsaurc Mag- 
nesia, d. h. 27,92 pC. P. 
Zur Cyanbestimmung konnte der Cyanphosphor in der- 
sellien Weise wie bei der Phosphorbeetirnrnung in einem 
Riihrchen gewugen urid in einc mit Salpetersaure und sal- 
petersaurem Silher gefullte Rohre gebracht werden , und 
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zwar wurde nur so vie1 Flussigkeit angewandt, dafs das Riihr- 
chen, wenn es auch nicht schwamm, doch nicht ganz unter- 
ging; aufserdem war es mit einem abstehenden Rand ver- 
sehen, um das Heraufkriechen der Flussigkeit an seinen Wlin- 
den zu verhindern. Nach dem Zuschmelzen der aufseren 
R6hre wurde sie vorsichtig geneigt und geschiittelt , dann 
wieder geoffnet und das Cyansilber auf ein gewogenes Filter 
gebracht. 
1. 0,6045 Grm. Cyanphosphor gaben 2,1955 AgGN, d. h. 70,5 pC. BN. 
2. 0,5714Grm. Cyanphosphor gaben 2,1010 AgBN, d. h. 71,33 pC. 6N. 
P(€N), verlangt : 
berechnet gefunden -- -,.- 
P 31 28,4 28,86 28,04 27,92 
(GN), 78 71,5 70,5 71,33 - 
109 99,9. 
Diese Bestimmungen sind nicht ganz leicht auszufuhren, 
wegen der grofsen Zersetzbarkeit des Cyanphosphors ; be- 
sonders halt es schwer , bei der Cyanbestimrnung richtige 
Zahlen zu erhalten, wie diefs bei der immerhin leichten Zer- 
setzbarkeit des Cyansilbers nicht zu verwundern ist. Wir 
erhielten nur richtige Werthe bei Anwendung starker Sal- 
petersaure, uin durch die phosphorige Saure abgescbiedenes 
Silber leicht in der Kalte, ohne Cyansilber zu zersetzen, auf- 
zuliisen. Ohne diese Vorsicht oder ohne Vermeidung von 
Warme ergaben sich bei drei Bestirnmungen folgende Werthe : 
73,4, 73,5, 10,O pC. GN. 
Noch ungiinstiger fallen die Zahlen aus , versucht man 
den Cyanphosphor in einern verschlossenen Gefafs mit Wasser 
zu zorsetzen und die Blausaure abzutreiben und zu fallen. 
Es scheint fast, dafs die Blausaure in Gerneinschaft mit phos- 
phoriger Saure Wasser zerlegt und sich verandert. 
Ecgenschaften des Cyanphosphors. - Die weifsen Nadeln 
wio die derben Tafeln des Cyanphosphors entziinden sich 
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schon bei Beriihrnng mit einem erwiirmten Glasstab und 
brennen an der Luft mit hellem Licht. Labt man die Kry- 
stalle an gewiihnlicher feuchter Luft liegen, so zerfallen sie 
allmiilig unkr Abscheidung von Phosphor und phosphoriger 
S h e  und Verdunstung von Blausaure ; auch die grbfseren 
Tafeln halten sich nur 10 bis 15 Minuten unverlndert, einc 
zu kurze Zeit , uin sie zu messen. In Chloroform, Aether, 
Schwefelkohleiistoff und Phosphorchloriir ist der Cyanphos- 
phor iiur sehr wenig I6slich : erst bei 200", bei seinem Schmelx- 
purikt , scheint er in diesen Fliissigkeiten leicht loslich zu 
sein. Zur Bcstimmung des Schmelzpunktes wurden die Kry- 
stalle miiglichst schnell in die hierzu gebrauchlichen diinn- 
wandigen Rbhrchen gebracht , welche vorher rnit trockener 
Kohlensaure angefiillt worden waren. Vollstandig gescbmol- 
zen waren sie bei 200 bis 203'); der Siedepunkt liegt nur 
wenige Grade hoher. Der geschmolzene Cyanphosphor halt 
sich hei niedriger Warme lange Zcit fliissig, erstarrt abet 
bei der geringsten Beriihrung mit einem spitzen Gegenstand. 
Mit Wasser zersetzt sich der Cyanphosphor lebhaft in 
Blausaure, die leicht als Berlinerblau nachzuweisen war, und 
in phosphorige Saure , welclie durch Quecksilberchlorid er- 
kannt wurde. 
Man durfte sich der Hoffnung hingeben, in dem Cyan- 
phosphor die Verbindung gefunden zu haben , mittelst der 
es gelingen wiirde, in ganz entsprechender Weise, wie durch 
das Phosphorchlorur das Chlor, so hier das Cyan in die orga- 
nischen Verbindungen einfiihren zu kbnnen. Zur Priifung 
dieser Vorsussetzung wurden einige oryanische Verbindnngen 
mit Cyanphosphor zusammengebracht. Leider xeigte es sich, 
d a b  der Cyanphosphor doch nur wcnig zu diesem Zweck 
geeignet ist, und ZWPI' aus dem einfachen Grund, weil die 
organische Cyanverbindung einerseils durchgangig weniger 
fliichtig und andererseits weit leichter zersetzbar ist, als die 
W c h r h a n e  u. Hdlbner, iiber den Cyanphosphor. 
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entsprechende Chlor- oder Brom- oder Jodvtmbindnng, so 
dafs die bei der Zersetzung des Cyanphosphors mit sauer- 
stoff haltigen Verbindungen gebildeten organischen Cyanide 
durch die glaichzeitig eiitstehende phosphorige S h e  eebr 
leicht zerstdrt werden, besonders wenn man die phosphorige 
Saure und das Cyanid durch Destillation trennen will, bei 
welcher Gelegenheit meist schon bei iO03 eine stiirmische 
Zersetzung unter Verkohlung und Entwickelung stinkender 
Case eintritt. Und doch bleibt die Destillation bis jetzt das 
cinzige Mittel, urn das Cyanid von der phosphorigen Siure 
zu trennen. - Bei der Einwirkung des Cyanphosphors auf 
Alkohole konnte man annehmen, dafs die Zersetzung ver- 
schieden verlaufe, je nachdem man auf 3 Atome Alkohol 
i Atom oder 2 A t o m  Cyanphosphor anwende : 
1) P(GN)8 + 3 G*IIbII 8 = P(G,:), + 36NE oder 
2) q6s:6)8 + P(W8 = P*% + 3 W w N .  
Der Versuch nach Cleichung 4 wurde ausgefuhrt, indem 
in eine starke Rbhre einmal eine abgewogeae Menge Aethyl- 
alkohol, ein andermal Amylalkohol gebracht wurde, und dann 
die entsprechende Mengc Cyanphosphor in einem Rohrchen 
hinzugefiigt ; darauf wurde die aufsere Rdhre zugeschmolzen 
und geneigt, urn so die heRige Zersetzung ohne Verlust herbei- 
zufuhren. Nach dem Oeffnen der Rbhre konnte eine grdae 
Menge wasserfreier Blausiure abgedunstet werden ; im Riick- 
stand blieb dann phosphorigsaurer Aethcr, der leicht an sehen 
EigenschaRcn und seinem Siedepunkt (i9io beim Aethylnther) 
erkannt werden konnte. Neben dern Geruch der Blaoslure 
bemerkte man bei diesen Versuchen stels noch denselben 
ahschenlich stinkenden Ceruch , durch welchen man Lei der 
Cyanithylbereitung aus Cyankalium und Itherschwefelsaorem 
Natrium belastigt wird. Ein in gleicher Art ausgefiihrter 
Versuch, bei dem auf 2 Atome Cyanphosphor nur 3 Atom 
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Aikohol angewandt worden wared, hatte einen gleichen Ver- 
lauf, n u r  trat bei der Destillation eine noch heftigere Zer- 
setsung und Verkohlung ein,  aber weder Cyanathyl noch 
P rop ionshe  konnte nach langerem Erhitzen des Rdhren- 
inhalts mit Kalilauge nachgewiesen werden. Das BUS dem 
K~liumsalz erhaltene Baryumsalz hatte folgenden Baryum- 
gehalt : 
0,4895 Grm. dee 8akes gaben 0,5000 schwefels. Baryt, d. h. 
In ganz gleicher Art wie dit? Alkohole liefs man Eis- 
essig und entwasserte ValeriansCure auf Cyanphosphor ein- 
wirken. Auch hier wurde die SIure und der Cyanphosphor 
in verschiedenen Verhaltnissen zusammengebracht : 
W e h r h a n s  u. H t l b n s r ,  iber den Cyanphosphor, 
67,08 pC. und GHBaQ, verlangt 67,57 pC. Baryt. 
1) I' (GN), + 3 6,H30: = P(:)8 + 3 6 , H 8 8 .  6N. 
2) 2 I'(6N)8 + 3 6,HS8: = P,O, + 3 6,H,O. 6N + 3 6 N H .  
Der Versuch verlief in beiden Fallen ganz gleichartig, 
nur erfolgte eine bis zur Verkohlung gchende Zersetzung 
itn 2. Fall besonders schon bei sehr niederer Wjirine, wenn 
man Essigsaure anwendete. Die Valerianslure liefert neben 
etwas Blauseure und phosphoriger S u r e  eine dritte in 
Wasser unl6sliche Flussigkeit , die sich daher leicht ab- 
scheiden lids, und welche, nachdem sie griindlich mit koh- 
lensaurem Natrium durchschattelt worden war ,  mit Wasser 
oder leichter Alkalien gekocht in Blausaure und Valerian- 
sQure zerfiel und iiberhaupt das Verhalten und den Gerucb 
des von D. C u n z e  und H. H u b  ner  aus Cyansilber und 
Chlorvaleryl dargestellten Valercyanids zeigte. Hiernach 
und wegen der Gleichartigkeit des Phosphorchloriirs und 
Cyanphosphors is: anzunehmen , dafs die Zersetzung glatt 
s t e b  nur nach der ersten Gleichung verlauft, welche Urn- 
setzung noch dadurch bestitigt wird, dafs man bei derartigen 
Zersctzungen auch tnit Phosphorchloriir nicht eine trockene 
W e h r h a n e  u. H i i b n e r ,  iiber den Cyanphosphor. 28!3 
Masse wie P,& erhalt, sondern einen zlhen Syrup wie POSHs. 
Die grofse Anziehung der phosphorigen Slure  zum Wasser 
liifst diefs auch erwarteo. 
Es wurden ferner rioch einige kurz zu erwlhnende Ein- 
wirkungen des Cyanphosphors a u f  andere organische Ver- 
bindungen ' beobachtet. Die Zersetzang des Chloracetyls 
und Cyanacetyls mit Cyanphosphor konnte zu merkwhdigen 
Verbindungen fuhren, vorausgeselzt, dafs der Sauerstoff die- 
ser Verbindungen sich leichter durch Cyan als durch Chlor 
aus dem Phosphorchloriir ersetzen lasse, was nicht eben 
wahrscheinlich war. In der That ging die Zersetzuiig auch 
erst bei iOOo vor sich und verlief zu wenig glatt, um verPolgt 
werden zu kcinnen. Trockenes Ammoniak scheint gar keine 
Einwirkung auf Cyanphosphor auszuiiben ; erhitzt man den 
Cyanphosphor gleichzeitig , so verwandelt er sich in eine 
schwarze kriimelige, in Wasser unlkliche Masse. 
Bei all diesen Versuchen war man durch die kostbare 
und miihsame Darstellung des Cyanphosphors sehr behindert ; 
es wurde daher wiinschenswerth , eine ergiebigere Quelle 
fiir den Cyanphosphor aufzufinden. Zu diesem Zweck ver- 
suchten wir zunlchst , durch das Einleiten von Chlorcyan- 
gas in Phosphordampf Cyanphosphor zu erhalten. Der gelb- 
rothe Beschlag des erkalteten Phosphors zeigte aber nach 
Verdrlngung des Chlorcyans durch Kohlenslure nur Spuren 
von Salzslure, Blauslure und phosphoriger S u r e .  Ebenfalls 
konnte Cyangas in Phosphordampf geleitet werden, ohne 
daQ eine Verbindung eintrat. Hierauf sucbte man das 
Cyansilber durch die Cyanverbindungen von Quecksilber, 
Zink, Kalium, Kupfer und Blei zu ersetzen, aber beiin Er- 
hitzen mit Phosphorchloriir auf 150 bis u)oo konnte keine 
Umsetzung erzielt werden. Endlich versuchten wir , den 
Cyanphosphor aus wasserfreier Blausiiiire und Phosphorchloriir 
darzustellen. Es war nicht ganz unmciglich, dafs sich Salz- 
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sPure und Cyanphosphor bilden mBchte. Der Versuch lehrte 
aber, dafs man diese Verbindungen in einer zugeschmolzenen 
RBhre auf 160 bis 170" ohnr, durchgreifende Zersetzung zu 
erreichen erhitzen kann. Oeffnet man dann die RGhre, so 
ist kein Druck vorhanden ; also hat keine Salzsaurebildung 
stattgefunden. Ein Theil der Blauslure zersetzt sich hierbei 
mit einer schwer zu vermeidenden Spur von Wasser in Sel- 
miak und phosphorige Saure und also wahrscheinlich auch 
Ameisensiiure , wahrend ein anderer Theil einen braunen 
flockigen Absatz bildet. 
Einwirkuiig von Funffack-C~l~rphosphor auf Cyansilber. 
- Im Verhdtnifs von 1 Atom Phosphorchlorid (mit Schwefel- 
kohlenstoff als LBsungsmittel) und 5 Atonien Cyansilber wurden 
diese Verbindungen 5 bis 6 Stunden in eineni zugeschmolze- 
nen Rohr auf 150 bis i60° erhitzt. Beim Oeffnen der R6hre 
zeigte sich Druck und der Geruch nach Chlorcyangas, und 
weifse Krystalle hatten sich in der GlasrBhre angesetzt. 
Daher wurde die RBhre mit einem Kiihler verbunden, der 
Schwefelkohlenstoff abgedunstet und das entweichende Gas 
in Ammoniak geleitet. Als dann die ammoniakalische LBsung 
mit salpetersanrem Silber versetzt wurde, fie1 der von Geu-  
t h e r  und B e i l s t e i n  beschriebene gelbe Niederschlag von 
Cyansilberamid, der ausgewaschen und getrocknet auf Platin- 
blech verpuffte und mit Kali Aminoniak entwickelte. Die 
weifsen Hrystalle zerfielen mit Wasser in phosphorige S h e ,  
die mit Quecksilberchlorid und ammoniakalischer SilberlBsung 
erkannt wurde, und in Blaustiure, die am Geruch und durch 
Berlinerblaubildung nachzuweisen war. Eine wisserige 
LBsung der Krystalle mit Ammoniak, Salmiak und echwefel- 
saurem Magnesium versettt lieferte selbst nach 2 Tagen 
keine Triibung voo phosphorsanrem Ammoniak - Magnesium. 
Also ist die Zersetzung folgende : 
W e h r h a n e  u. E i i b n e r ,  aber den Cyanplroaphor. 
PCI, + 4.AgBN = P(6N)* + 6NC1 + 4AgC1. 
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2 Atome Chlor des Phosphorchloriirs wirken auch bier wie 
freies Chlor. 
Wenn es somit wahrscheinlich ist, dafs es kein P(GN)s 
giebt, so konnte es noch entsprechend dem PJ, eine ayan- 
lrmere Phosphorcyanverbindung als P(GN)s geben. Zur Ent- 
scheidung dieser Frage wurde eine LBsung von vie1 Phos- 
phor in Schwefelkohlenstoff rnii wenig Cyanphosphor in einer 
zugeschinolzenen RGhre lange Zeit auf 210" erhitzt. Hier- 
durch wurde etwas Cyanphosphor zersetzt und e8 schied 
sich eine Krystallkruste an den Wanden ab; dime Kruste her- 
ausgenommen , sorgfaltig in Schwefelkohlenstofl gewaschen, 
getrocknet und gewogen, gab folgenden Phosphorgehalt : 
0,1770 Om. der Verbindung gaben 0,2056 Mg-S-BPIB, d. b. 32,48 pC., 
und P,(6N), verlsngt 32,29 pC. P. 
Das Vorhandensein einer solchen Verbindung Py(CN)s 
wird aber unwahrschsinlich, da erstens immer noch Phos- 
phor den Krystallen beigemengt sein konnte , und zweitens 
bei zwei anderen Versuchen und Erhitzung auf S O o  kein 
Phosphorcyaniir entstand, wie folgende Bestimmungen zeigen : 
1) 0,1565 Grm. der Verbindung gaben 0,1585 Grm. Mg-Balz, d. h. 
2) 0,4730 Qrm. gaben 0,4780 Gm. big-Bale, d. b. 28,16 pC., und 
Brhitzt man Phosphor und Cyanphosphor nocb h6her als 
230°, so kann man ein neben rothem Phosphor mcglicher- 
weise entstehendes Phosphorcyaniir nicht leicht von diesem 
trennen. 
Es ist also anzunehmen, dafs bis jetzt nur Eine Verbin- 
dung des Phosphors mit dem Cyan dargestellt werden kano. 
Eine Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Cyansilber 
kondte selbst bei langem Erhitzen dieser Verbindungen raf 
iW0 nicht beobachtet werden ; das Cyansilber blieb scheinbar 
anverlndert, und es liel's sich nur reines Phosphoroxychlorid 
von ihrn abdunsten. 
27,4 pc. P; 
P(43Nk vcrlangt 28,4 pC. P. 
288 w e h r h a n e  u. Hitbner,  fiber den Cyanphosphor. 
Es sei hier noch cin Versuch erwrihnt, welcher freilich 
nicht unmittelbar hergehht  : Herr Prof. S t a s war so freund- 
lich, uns mitzutheilen, dafs er vor langer Zeit durch die Ein- 
wirkung von Wasser auf eiri Gemisch von Phosphorchloriir 
und wasserfreier Blausiiure eine vielleicht cyanhaltige Phos- 
phorsiiure erhalten zu haben glaube. Zur Priifung dieser 
Beobachtung wurde Phosphorchloriir in ein kleines Becher- 
glas gebracht, wasserfreie Blauslure dariiber geschichtet, das 
Glas in eine Schale mit etwas Wasser gestellt und diese 
dann unter eine Glocke gebracht. Ziemlich bald war darauf 
das Wasser in einen Krystallbrei umgewandelt und das Phos- 
phorchloriir mit einer festen Krystallkruste bedeckt. Giebt 
man die Fliissigkeit aus dem Wasserbehiilter in einen Kolben 
und destillirt, so geht erst eine geringe Menge wahrschein- 
lich noch nicht umgewandelte Blausiiure iiber, darauf eine 
sehr grofse Menge yon Ameisenslure, die leicht niit Queck- 
silberoxyd an ihrem eigenthiimlichen basischen Salz erkannt 
werden konnte. Im Riickstand blieb phosphorige Saure. 
Die Krystallmasse, sowohl aufserhalb als innerhalb des Ge- 
fifses, bestand zum grBfsten Theil aus Salmiak und phos- 
phorigsaurem Ammoniak. Es konnte niemals in den sorg- 
faltig mit Alkohol gewaschenen Krystallen Blauslure nach- 
gewiesen werden. Es scheint uns hiernach unwahrscheinlich, 
d a b  bei dieser Zersetzung die Bildung einer cyanhaltigen 
Phosphorverbindung stattfindet. 
Urn die Einwirkung von Phosphorchloriir anf Schwefel- 
cyansilber zu untersuchen, erhitzte man 22,5 Grm. (3 Aeq.) 
Rhodansilber mit 6 Grm. (i Aeq.) Phosphorchloriir in einer 
verschlossenen RBhre. Das Rhodansilber mufste mit Aether 
oder Schwefelkohlenstoff befeuchtet werden, urn die Einwir- 
kung zu mlfsigen. Nach eintagigem Erhitzen im Wasser- 
bad wurde die R6hre gecffnet und ihr schwach gelb gefiirbter 
Inhalt init sehr vicl Aether wiederholt ausgezogen. Aus 
W c h r h a n e  u. H i i h n e r ,  iiher den Cyanphosphor. W 
diesem schieden sich iiber Schwefebiiure gelbe, ganr kleine 
Krystalle ab. Zur Analyse konnte diese Verbindung nicbt 
hinreichend rein erhalten werden , da sich kein starkes 
Losungsmittel fur sie fand und sie nicht fliichtig war, sondern 
beim Erhitzen ein stinkendes Oel (vielleicht €&) abschied. 
Auch Antimonchlorid und Cyansilber wurden verschlos- 
sen auf i50° erhitzt. Beim Oeffnen tles Verschlussea teigte 
sich Druck und der Geruch des Chlorcyans, wiibrend die 
W a d e  des Gefiifses mit cyanfreien Krystallen bekleidet warm. 
Das Antimonchlorid scheint daher zu einem geringen Theil 
in Antimonohloriir unter Bildung yon Chlorcyan und Gblor- 
oilber zerfallen zu sein. Ein Cyanantimon konnte nicht ab- 
geschieden werden ; gegen dos Vorhandenscin einer solcben 
Verbindung spricht anch der Versuch yon Gay-Lussec  *I), 
welcher beim Ueberleiten von Chlorcyangas uber erhitzter 
ARtimon Chlorantimon und freies Cyangas erhielt. 
Bbenoo konnten entsprechende Mengen Arsenchlorid rud 
Cyansilber ohne Erwiirmung gemischt werden und selbst n a d  
laqem Erhitzen war keine Umsetzung zu beobachten. 
Einige Bemerkungen iiber die Einwirkung von Bor- und 
Siliciurochlorid auf Cyansilber behalten wir UP# vor. 
Laboratoriuin in GGtt ingen,  den 26. Juni i864. 
-- 
Beitrage ziir Kenntnifs der Kohleiitheerf'arb- 
stoffe : 11) PheiiyltoIylamin ; 
von A.  W. Hofmann**). 
-. 
Die Anfindung des Diphenylamina unter den Zersetzungs- 
produoten des Anilin - Blau's (Triphenyl- Rosanilin), welche 
3 Gilb. Ann. LIII, 168. 
3 Aus den Monsteberichten der Kanigl. Academis der WLsen- 
schrftan LO. Berlin mitgetheilt 
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